日本における「学校の安全・危機」言説の展開（３） ─学校衛生における「３機能を備えた養護教員」の成立過程─ by 池田 隆英
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対象地域 対象集団 衛生学的区分 行政の系統
地 域 保 健 地区住民 都市・農村衛生 厚　生　省




























































































































































ない “ 一校専属式の学校看護婦 ” の制度を産む母体





























































































































































































































































































































































































学校医 学校長 養  護 






























































































































翌 1909（明治 42）年 11 月から、市の食卓の身
分となり、京町小学校専任の学校看護婦とし
て、市から給与を支給されることとなった。以
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